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DIARIO
DEL
MINISTERIO DE MARINA
~mune.
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Las disposiciones insertas en este '<Diario» tienen carácter preceptivo
.011••■■•,,■711M1~~1111"
TJ 21/1 _A, 3E11C)Reales.órd nes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.---Resuelve instancia del capitán de fragata
D. J. Anglada.--Destino al ídem de corbeta D. J. Núñez. 'dem al
ídem de ídem D. H. Souto.—Excedencias en el cuerpo de Infantería de
Marina. —Idem en el ídem de Contramaestres.---Ascenso del 2." con
tramaestre D. E. Rico.--Excedencias en el cuerpo de Condestables.--
Concede licencia á un tercer condestable.--Excedencias en el cuerpo
de Maquinistas (subalternos).—Destino á cuatro maquinistas.--Idem
á dos marineros radiotelegrafistas. -Autoriza para usar una conde
coración á un condestable. -Referente á las espoletas ,<García Díaz.
Dispone se formule presupuesto para un lote de 200 ídem < Rojas Me
dina. -Relativo á la limpieza y pintado de fondos del Mac-Mahón-.
Dispone se celebre concurso de venta del material á'fiote de la «As
turias.).
NAVEGACION Y PESCA.--Desestima instancia de los pescadores de Ca
lella y Pineda.
Anuncios de subastas.
Sección Oficial
REALES ÓRDENES
Estado Mayor centval
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Dada cuenta (le instancia elevada
por el capitán de fragata D. Joaquín Anglada y
Raya, en súplica de que quede en suspenso el des
cuento de cuarenta y ewtfro pesetas setenta y tres
céntimoS (44'73) que por exceso de equipaje de su
familia se ha dispuesto se le haga, S. M. el Rey
(g. D. g.), de acuerdo con lo informadó por el Es
tado Mayor central é Intendencia general, y en
Íttención á hallarse en suspenso el abono de exceso
de equipaje, se ha servido declarar no procede ac
peder á lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para u conoci
miento y efectos.—Dios guarde í V. FA . muchos
aflos.—Madrid 26 de julio de 1912.
El General encargado del despacho,
Fran,ciscr) Chaeón.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
im la corte.
Sr. Director de general do Navegación y Pesca
marítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer que el capitán de corbeta D. José Nú
ñez Quijano, al cesar en el destino de segundo Co
mandante del crucero Río de la Plata, pase desti
nado para eventualidades del servicio al apostade
ro de Ferrol, á las órdenes del Comandante gene
ral del mismo.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. mucho
años.—Madrid 26 de julio de 1912.
El General encargado del despacho,
Francisco °tacón.
Sr. General jefe del E. M. central de la Armada.
Sres. Comandantes generales de la escuadra de
instrucción y del apostadero de Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar Ayudante interino del distrito marí
timo de Bayona al capitán do corbeta de la escala
de tierra D. Heliodoro Souto y Cuero, en relevo
del teniente de navío graduado de dicha escala don
D. Camilo del Catillo y Basoa, que pasa a otro
destino.
De real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.— Dios guarde á V. E. muchos
años.--Madrid 26 de julio de 1912.
El General encargado del despacho,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
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Cuerpo de Int anteria de Marina
Circular—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien disponer que el personal de Infante
ría de Marina relacionado á continuación, pase la
revista del próximo mes de agosto en la situación de
excedencia que se le señala.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 27 de julio de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central
Francisco (di/lacón.
Señores
Relación que me cita.
ESCALA ACTIVA
EXCEDENTES FORZOSOS
Coroneles.
D. Diego Martínez Arroyo.
» Justo Lambea y del Pozo.
» José de Dueñas y Tomasety.
» Bernardo González Cervantes.
» Vicente Müller Tejeiro.
Ienientes coroneles.
D. Carlos Valcárcel y Ruiz de Apodaca.
• Andrés Sevillano Muñoz.
José Sevillano Muñoz.
» José Barba García.
y) León Serrano Echevarría.
• Rogelio Vázquez y Pérez de Vargas.
» Antonio de la Rosa y Clemente Miró.
• Fulgencio de Pazos y Vela-Hidalgo.
• Manuel Galtier Alcázar.
Comandantes.
Antonio Topete y Angulo.
Faustino González Pizá.
Eduardo Galván Pérez.
Antonio Cortés Fernández.
Manuel Ruiz Grossi.
Andrés Ru.z Mateo.
Pablo de Salas y González.
José Vial y Pérez Bustillo.
Angel TopeteBustillo.
Joaquín Sánchez Pujol.
Mónico Mínguez Aicardo.
Ramón Gener y García de Guevara
Manuel Fernández-Caro.
Antonio Navarro Villalba.
Tomás Barandiarán Santamaría
Jacobo Patrón Caballero.
Emilio Rodríguez Doncel.
Angel Cousillas Barandiarán.
Luis Martínez Batanero.
José García Sánchez de Madrid.
Carlos de Castro Arcas.
José Raposo Iglesias.
Capitanes.
D. Félix Arias Rodríguez.
» Eleuterio Suardías
Jesús Carro Sarmiento.
• Rafael Moratinos del Río.
» Francisco Bover y Dotres.
• Eduardo Ordóñez Trigueros.
» Pedro Montero Lozano.
• Serafín Líaño Lavalle.
» Miguel Gálvez Laglera.
D. Pedro de Castro Naranjo.
» Juan Lazaga Baralt.
Nicolás Montojo Zaccagnini.
José Plá Cárceles.
Abelardo Galarza Alvargonzález.
José del Corral Albarracín.
Julián Cerro Llorente.
Manuel Sancha Morales.
Luís Fernández Ortega.
• Joaquín Carlos-Roca.
José M. Delgado vViaña.
• Antonio Izquierdo'y Benítez.
Gonzalo Olivera Manzorro
Luis Anisi y de Lucas.
ESCALA DE RESERVA
EXCEDENTES FORZOSOS
Comandantes.
D. José M." Blake Sánchez.
Enrique Pérez de Castro
Luis Montojo y Alonso.
Lorenzo del Busto y García Rivero.
Pedro Pujales Salcedo.
Gregorio Vázquez Alayón.
Juan de la Peña López.
José Boiset Carvia.
Antonio Peñasco Bueno
José Gener Sánchez.
Capitanes.
D. Eusebio Otero Poveda.
» Leandro Saralegui Amados
» Haroldo Moyano Kershán.
» Vicente Peña Iglesias.
RESERVA IiISPONIBLE
EXCEDENTES FORZOSOS
Capitanes.
D. Gregorio Guijas Ogando
» Angel Sánchez García.
» Pedro Vázquez Pérez.
• José Cerdido Santiago.
» José Lafont Sánchez.
» Joaquín Lorenzo García.
Manuel Brocos Huertas.
Antonio Ferro Veiga.
Víctor Ballester Egea
José López Fernández.
Francisco Morales Gallo.
Flaviano González Laine,
Bernardo Sanz López.
Manuel Rodríguez Martínez.
Juan Pérez Olmo.
Leandro Rodríguez Villarrica,
Enrique Rodríguez López.
Pablo García Calzada.
Juan Caravaca Mena,
Manuel Parejo Rivas.
» Juan Mazo Verrete.
Ricardo Cánovas Gundín.
Angel Basó Sánchez,
» Antonio Gurrea Cataño.
» Manuel García Antón.
» José Cañavate Robles.
• Francisco Ortiz Rodríguez.
» Marcelino Candendo Paz.
Francisco Trabadela García,
Francisco Vega Quevedo.
• Ricardo Garrido Carballo,
» Manuel Mariño Lamela.
Calíxto Pardo Mateo.
• Gerardo Cebreiro Herná,ndez.
» José Méndez Herrera.
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Antonio Calviño Hervelia.
Jesús Saavedra Pereira.
Manuel Japón González.
Juan García González.
jusé Parodi Cazalla.
Gerardo Elicechea Gundin.
José Márquez García.
Angel Robles Martínez.
Benito Mayobre Alonso.
Vicente Pombo Campelo,
Manuel Morales Hombre.
Manuel Romero Domínguez.
Agustín Botella Arenas.
Nicolás Noche Castro.
Antonio Gutiérrez de San Miguel y Gallardo.
Manuel Lamas Quiza
Francisco Barros Patífio.
Manuel Buada Nieto,
Enrique Moya Navarro.
José Gutiérrez García,
Angel Tinoco González.
Antero Miranda Carballar.
José Sabín González. ,
Francisco Clavijo Carrasco,
Marcelino López González.
Enrique Martínez Pérez.
Isidoro Salinas Villarrica.
Jesús Puente Trigo.
Juan Teijido Roca.
Carlos García Lage.
Francísco Alba Gallardo.
Camilo Silva Benítez.
José Caridad García.
Ricardo Gómez García
Marcelino Ramos López.
Francisco Moreno Machuca.
Pedro García Sánchez.
José Valderas Leal.
Santiagd Dopíco Rebollar.
Abelardo Paz Fernández.
Manuel López Lage.
Isaías Alvarez Díaz.
José Miralles Bernabeit.
Mariano Franco Villareal
Nilanuel Ros Ramírez.
Eduardo Gutiérrez Ruiz.
José Veiga Pintos
Roque Abella Ceniza..
Juan Albaladejo López
Manuel Sierra González.
Juan Mena Ramírez.
.losé Pérez Robles.
_Antonio López Fernández.
Bernabé Pérez y Pérez.
Bernardino Oanes Sequeiro
José Lorenzo Orellana.
Miguel Munuera López.
José Moya Delgado.
Cuerpo de Contramaestres
Circular. —Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien disponer que el personal de contra
maestres que se relaciona, pase la revista del pró
ximo mes de agosto en la situación que se determina
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos. -Dios guarde á V. E. muchos afios.—Ma
drid 27 de julio de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sres. Comandantes generales de los aposcaderos
de Cadiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
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Relación de referencia.
EXCEDENTES FORZOSOS
Contramaestre mayor de 2.a D.
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Tercer contramaestre.
Idem
1)
))
Andrés Miguez Dobarro.
Agustín Freiré Fernández.
Marcelino Landeira Doval.
Basilio Santa Marfa Prieto.
Juan Pita Hermida.
Pablo Sotero Riobó.
Martín Novelas García.
Pedro López Antelo
Santiago Ramos Vidal.
José Sánchez Gómez.
SUPERNUNIERAR1OS
Vicente López Soler.
Francisco Muñoz Patricio. -
D José A. R.egueiro Vilar.
» Domingo Serantes Cancela
Luis Prieto Sánchez.
2 ° Contramaestre.
Idem
Idem
'dem
Idem
womemom111~11C:1.■
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida
en el cuerpo de Contramaestres de la Armada por
haber sido retirado del servicio el primero D. Emi
lio Rico y Rico, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien promover á su inmediato empleo, con antigüe
dad de 24 de julio del corriente año, al segundo
don José Reyes Vigueira, quo es el primero en su
escala declarado apto para el ascenso, siendo asig
nado á la Sección del apostadero de Ferrol.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 27 de julio de 1912.
EI General encargado del despacho,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero do Fe
rrol.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Condestables
Circular.—Exemo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.)
ha tenido á bien disponer que el personal de con
destables que se relaciona, pase la re-vista del pró
ximo mes de agosto en la situación que se expresa.
Do real orden, comunicada por el Sr. Ministro
dol ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 27 de julio de 1912.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacó??.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Relaciónde referencia.
EXCEDENTES FORZOSOS
Mayor de 1."
D. Gabriel Rubio Ortega.
2.° condestable.
Alumno de la Academia de ArtiD. José Loureiro Selle. / llena del Ejército.
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7ereeros condestables.
Francisco Romero Rodríguez. Artículo 20o.Nicanor González Díaz. 1
Mariano López Pérez.
José Garrote Dopico.
Domingo Burguet Solano,
Manuel Gómez García.
José Somoza Valiente.
Félix Gómez Solano
AntonioJiménez Berger.
D. jose Sánchez Casas.
Justo Fernández Gutiérrez.
Francisco Rodríguez González.
José Yáñez Vilariño.
D. Antonio Pujadas Mas.
Luis Pérez González.
Juan Ramírez Picardo,
EXCEDENTES VOLUNTARIOS
1ereeros (onrlestables.
Gonzalo García Nlayobre.
José Lage Romero.
Ignacio Barberá Hernández.
D. Manuel Rey Cabilla.
SUPERNIjNIE P. ARIOS
Primeros condestables
D. Antonio Reverte NIínguez.
Cristobal Pérez Gil.
Segundos condestables
Carlos Bonelo Garzolo.
D. José Corral Rabanillo.
Baltasar Miró Cusiné.
Francisco \Tela Juárez.
Antonio Quelle Basanta.
D. Pedro Martínez Gascón.
Justo Ballester F reire.
Manuel Bermúdez Amo.
Juan Guirao Calvet.
Alfredo Castro García.
Joaquín López Fernández.
José Rubio Gil.
Carmelo Rocha Rodríguez
Julián -Marco Ragel.
D. Antonio López González.
Gonzalo Torrente Piñón.
D. Jaime 15.1ercaut Perello.
Ricardo Aguilar Bagés
José Pereiro Montero.
4C5111.■■•••••
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia del
tercer condestable Luís Pérez González, en la que
solicitaba cuatro meses de" licencia por enfermo
para esta corte, Marmolejo y Archena, S. M. el
Rey (q. I)• g.), de conformidad con lo informado
por este Estado Mayor central, ha tenido á bien
concederle dos meses para los indicados puntos.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 27 de julio de 1912. ,
El General Jefe del Estado -layor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rroDI.
en
Sr. Intendente general de Marina.
•
Cuerpo de Maquinistas (subalternos)
Circillar.—Exemo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha
ido á bien disponer que el personal de maquí
9
1
"listas subalternos que se reseña, pase la próxima
revista del mes de agosto en la situación de *ek
cedencia que semenciona,
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 27 de julio de 1912.
ElGeneral Jefe del Estado Ma5or central,
Francisco Chacón
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Reseña de referencia.
EXCEDENTES FORZOSOS
D.
D.
Primeros maquinistas.
Gerardo Castro Díaz.
José Gasalla Lérida.
Juan Nicasio Tellado.
Adolfo Rodríguez Calderón.
José Llamas García.
Bartolomé Vázquez Eiras.
Víctor Blanco Rodrigo.
Juan Gómez Ruiz
Juan León Sánchez.
Fermín Ribada Cañas.
Baldomero Soler Pérez.
Francisco Gómez Carrasco.
EXCEDENTES VOLUNTARIOS
Segundos maquinistas.
Francisco Amador Cano.
Bernardo Pérez Segura.
Juan Manso Díaz.
En uso de licencia con medio sueldo
D. Gregorio Santos Pereira.
» Ernesto Cebreíro Corral.
Excmo. Sr.: Como resultado de la comunicación
del Comandante general de la escuadra de instruc
ción, de 10 del corriente, en la que interesaba per
sonal de varias clases, entre ellas de maquinistas,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer SE
pongan á las órdenes del mismo un primer maqui
nista del apostadero de Ferro' y otro del de Cádiz,
un segundo y un tercero del de Cartagena; debien
do ocupar el destino que deje este último uno de
los que existen en la estación torpedista de Mahón
para lo cual cesará en ella.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministre
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 27 de julio de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros de Ferrol, Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
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Marinería
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servido
disponer sean destinados á prestar sus servicios
en el aviso Giralda, los marineros de 2. radiote
legrafistas, Salvador Lladó Casá y Francisco Esco
'bar.Vea.
De real orden, comunicada por el Sr. MiniStro
de Marina, lo digo á V. E. para sti conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 27 de julio de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de
rrol.
.4:::.•■•••-•••-•••-•■=.•.■
Recompensas
C:ircidar. Excmo. Sr.: Dada cuenta de la ins
tancia promovida por el 2. condestable de la Ar
ruda Pedro Pena Rodríguez en súplica deautoriza
eión para usar sobre el uniforme las insignias de la
medalla conmemorativa de los terremotos de Sicilia
y Calabria, que le fué, concedida, S.M. el Rey (q. D.gi)
se ha servido acceder á lo solicitado; disponiendo
igual concesión para todos aquellos á quienes so
haya otorgadado la misma condecoraciÓn.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 27 de julio de 1912.
El General encargado del despacho,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Señores...
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta del acuerdo de la Jun
ta facultativa de la Escuela de Aplicación, de 18 de
junio último; oído el parecer del E. M. central, S.111.
el Rey (g. D. g.) ha tenido á bien disponer:
1.0 Se manifieste al teniente de navío D. Ma
nuel García Diaz, que en los lotes de espoletas
cuya construcción le fué encomendada por real or
den de 15 de julio de 1911, so han encontrado de
fectos de construcción que desacreditan el sistema,
toda vez que probadas éstas después de sumergi
das durante un determinado tiempo en torpedos de
experiencias, se encontró que las espoletas no die
ron fuego por haber entrado agua entre el embudo
y la composición que lo rellena; otrosdefectos, como
roturas de puente, quizá fuesen originados en su
manejos mas, sin embargo, es de esperar se ponga
mayor cuidado en su construcción, toda vez que de
no seguir siendo estancas no podrían aprovechar
se las ventajas que se derivan de la adopción de
tirnitrotolueno como explosivo reglamentario.
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2." Que para prevenir puedan admitirse las
*que estén defectuosas, se modifique el artículo
7-." del reglamento para recepción y conservación
dé espoleta s y detonaclores(Marcía Díaz , aprobado
poi* decreto del Sr. Ministro, quedando redactado
como sigile: ‘t: Artículo 7.".—Al É)" por 100 de exceso
(libacoMpaña al pedido; se le dará füego despilés
de stiinergido 5 días á 15 Metros de profündidad,
si falta el 1 por 100 del loto, debo desecharse el
pedido
3:" Que las espoletas que hayan do usarse para
instalaciones de retorno por la armadura, tengan
una resistencia de 3 á 4 ohms.
De real orden lo digo á V. E. para Sti e,onoci
miento' y efectos consiguientesi—Dios guarde á
V. muchos añds.—Madrid 23 de julio de 1912.
El General encargado del despedía
Francisco Cliacón:
Sr. General jefe del E. M. central de la Armada.
Si'. Comandante general dei apostadero de Cá
diz.
Cornandante 1.1enerai del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del acuerdo de la jun
ta facultativa de la Escuela de Aplicación, de 17 de
junio último, en el que remite modelo de espoletas
ideadas por el obrero torpedista José Rojas Medi
na; oido el informe del E. M. central, S. M. el Rey
(que Dios gUarde) ha tenido á bien disponer:
1 Que por la Escuela de Aplicación se formule pre
supuesto para un lote de 200 espoletas con arreglo
al número 2 de los remitidos á estudio, cuyo pre
supuesto se remitirá á este Ministerio para su apro
bación.-2." Que se tenga en cuenta el meritorio
trabajo realizado por dicho obrero torpedista para
que en su día sea pr3puesto para una recompensa,
si después de hechas las pruebas de dicha espoleta,
su resultado aconsejase el cambiarla por la regla
mentaria.
De real orden, vomunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á Y. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes .—Dios guarde á V. E muchos
años. Madrid 2:3 de julio de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco (lacón.
sI1. Goneral Jefe de la 2." Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
41CD•gr
Excmo. Sr.: Como consecuencia de la carta ofi
cial núm. :168 con que el Comandante general del
apostadero) de Ferrol participa en 24 de junio pró
ximo pasado, que los presupuestos formulados por
arsenal de Ferro' para el pintado de los fondos del
cañonero Mac-Mahón van siendo cada vez más re
ducidos, y (pie el Comandante del buque le mani
fragata Asturias; S. M., teniendo en cuenta el info
me emitido por la Sección de Material de ese Estado Mayor central é Intendencia general del Minis
• terio, ha tenido á bien disponer se ordene al Ceneral Jefe del referido arsenal que proceda álcelebración de un nuevo concurso libre, sin sujeción á tipo, para la venta del material de referenciiEs asimismo la voluntad de S. M., que las pro
posiciones que se presenten en el acto de la licitación y pliego valorado del material ¡de que.se tra
sean remitidos á este Ministerio para que, una
estudiados por los centros respectivos, puedan pr
poner la resolución que se juzgue más convenien
á los intereses del Estado.
De real orden lo manifiesto í't V. E. para n
conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E.
ellos años. Madrid 23 de julio de 1912.
El Geiteralreneargado del despacho,
_Francisco Cha Cl 71
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rro'. -
Sr. General Jefe del arsenal de Forro!.
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ta la imposibilidad de poder verificar dicha operación con tan escaso material, S. M. el Rey (queDios guarde) considerando que el cañonero de re
ferencia viene desde hace años pintando periódicamente sus fondos en Fuenterrabía, sin que haya
constancia alguna en el Ministerio de que se hayahecho reclamación alguna derivada de la forma en
que dicha obra se ejecuta, hasta que el Comandan
te general del apostadero ha elevado la carta ante
riormente mencionada; se ha servido ordenar:—
Primero. Que bajo ningún concepto y salvo perentorias exigencias del servicio, se dilate ni entorpez
ca la limpieza, empaste de picaduras y pintado delos fondos del cañonero Mac-Mahón, más allá del
plazo reglamentario.—Segundo. Que en la prime
ra ocasión que el referido cañonero tenga que efectuar la mencionada operación, lo verifique como
siempre en Fuenterrabía, aprovechando las ma
reas; pero designando para presenciarla un ingeniero naval, de los destinados en el arsenal de Fe
rro], que se trasladará á dicho punto en comisión
indemnizable del servicio y por los días que sean
necesarios. —Tercero. Que cerciorado dicho ingeniero de la cantidad de pintura, brochas y demás
materiales que se inviertan, así como de los jorna
les que se devenguen, se levante una acta detalla
da de todo ello, autorizada con las firmas del ex
presado ingeniero y del Comandante del buque,
que sirva de norma para la formación de los suce
sivos presupuestos, mientras circunstancias espe
ciales y debidamente justificadas no aconsejen su
modificación: y Cuarto. Que de acuerdo con lo es
pecificado en el artículo 252 del reglamento vigen
te de contabilidad, aprobado por real orden de 18
de febrero de 1895, el presupuesto que en cada
caso se formule por el Comandante del buque, será
cursado al EstadoMayor central por el Comandan
te general del apostadero, para su debido estudio
y concesión de crédito.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 23 de julio de 1912.
El General Jefe de Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de la 2•a Sección (Material) de
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
1
1
1
Sr. Ci-eneral Jefe del arsenal de Ferrol.
Contabilidad
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. 1). ,t2.) de la
carta oficial número 192, fecha 3 de junio último,
del General Jefe del arsenal de Ferro!, dando cuen
ta del resultado negativo del concurso verificado
para la venta del material á flote procedente de la
mu
—1110--++-411.
Navegación
y pesca matritima
Industrias de mar
Excmo. *Sr.: Vista la instancia presentada
pescadores de Galena y Pineda del distrito mar
mo de Mataró, en súplica de quo se permita Pes
con «Vaca » en el mes de julio, S. M. el Rey (q. D.
de acuerdo con lo dispuesto en la real orden de
de marzo de 1910 y el informe de la Junta prov
cial de Pesca, ha tenido á bien disponer no
acceda á lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su con(
miento y efectos.—Díos- guarde • á V. E. mucl
años. Madrid 15 de julio de 1912.
JOSE PIDAL
Sr. Director general de Navegación y -NI
marítima.
Sr. Director local de Navegación y Comand
de la provincia marítima de Barcelona.
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ANUNCIOS DE SUBASTAS
NAVEGACIÓN Y PESCA MARIT1MA
Habiendo quedado desierta la primera subaEt
celebrada para la concesión del pesquero de aln a
draba denominado -113enidorm: se anuncia la s
gunda con arreglo á lo prevenido en el artículo 23
del reglamento vigente.
DEL MINISTERIO DE MARINA 1.107. NUM. 166.
Dicho acto tendrá lugar en la comandancia de
larina de Alicante el día 7 de septiembre proAlmt,
tlas once de la mañana, bajo el mismo tipo y con
liciones prevenidas en el anuncio y pliego de
londiciones insertos en la Gaceta de Madrid y en
d DIARIO OFICIAL del Ministerio núms. 303 y 240,
le fechas 30 de octubre del año último, respectiva
riente.
Madrid 22 de julio de 1912. -
El Directorgeneral de Navegación yPesca marítima,
Adriano Sáwhez
• 1.1 .11
En vista de lo resuelto en real orden de 15
:le diciembre del pasado año (D. O. número 284,
página 1.998), se anuncia sexta subasta para la
concesión del pesquero de almadraba denominado
Torre García.
Dicho acto se celebrará en la comandancia de
Marina de Almería el día 9 de septiembre próximo
á las once de la mañana, bajo las condiciones pre
venidas en el anuncio y pliego de condiciones in
snrtos en la Gacela de Madrid núm. 283 de fecha
10'de octubre de 1909 y DIARIO OFICIAL del Minis
terio núm. 224 de 11 del mismo mes; pero el pre
cio tipo será cinco mil pesetas.
Madrid 22 de julio de 1912.
El Directorgeneral de Navegación y Pesca marltima,
Adriano Sánchez
imp. del Ministerio de Marina.
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